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    《落花》既表现一种两性之间的爱与暴力的冲突，又表现一种种族之间的性爱与暴力主题。后殖民
主义文化研究注意到，西方文化叙述性别“他者“女性与叙述种族”他者”，采用的是同一套话语。他
们在将东方女性化的同时，也在将女性东方化。[⑨]  
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    现代主义思潮中的中国热情，同时表现在虚构文本与个人经验中。虚构文本的代表是出版于1901年
的《中国佬的来信》，个人经历最典型的是著名哲学家罗素的中国之行。  
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    艺术家警觉到，可爱的西方没落了。  
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